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EC DEFTORBS DENIAT OF HIJMAN RIGHTS IN UGANDA
At a session in Luxembourg on June 21, the EC Council of Ministers
adopted the following statement on Uganda:
rrThe Council agrees to take steps, within the framework of its relation-
ship with Uganda under the Lom6 Convention, to ensure that any assistance given
by the Comnunity to Uganda does not in any way have as its effects a reinforcement
or prolongation of the denial of basic human rights to its people".
The Lom6 Convention, signed in 1975, created aid and trade links between
the European Community and 52 African, Caribbean and Pacific countries, including
Uganda.
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LA C.E. ofplonn LA NTGATIoN DEs DRoITS DE LIHoMME EN oUGA}.IDA
Le Conseil des ministres de la C.E. a adopt6 la d6claration suivante
sur ltouganda lors drune session i Luxembourg le 27 juin:
ItLe Conseil convient de prendre les mesures n6cessaires, dans le cadre
de ses relations avec lrouganda sous la Convention de Lom6, afin de s'assurer
que toute forme dtassistance donn6e i l touganda par la Communaut6 ntait en aucune
faqon pour effet de renforcer ou de prolonger 1e refus dtaccorder les droits
humains fondamenEaux i ce peuplert. (Traduction officieuse)
La Convention de Lom6, sign6e en 1975, a cr66 des liens commerciaux et
dtaide entre la Conrnunaut6 europdenne et 52 pays de lrAfrique, des Caraibes et
du Pacifiguer y compris ltOuganda.
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